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BOLETIN liXTOAOllíXINAHIO 
L A PROVINCIA DE L E O N , 
DEL DIA 7 DE JULIO DE 1874. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
O iXT> E I V T?TJ .B L>TCO . - O I R C U L A R . 
Hl. Exorno. Sr'. Rrujadicr Gobernador mil i tar <lo esln prnuin-
cía, en comunicación que acalm ile rcniliir , me dice lo ninnienlc: 
«331 .Excino. Si". IVIiriistr-o d o la, 
CS-uorra. en t a l ó g r e i m a . do anoolio m.o cli-
oo lo que sigue! 
J±¡1 oabeoilla JVÍar-oo oon 41.000 lioin-
toros! a t a o ó el clia 3 íi las o no o de I a t\ o-
olio la ipotolaeion. do Ter-uol, logfawdo 
ont iTir1 por* sofpnesa en algunas oasas 
quo llorad ayon, pero 1TO guardias oivi-
los y S.OOO entr-o ^voluntarios y por*so-
uas do la polílaoioti quo oonourrioron A 
defenderla reolxasr.aron este ataque, lia-
oiendp retirar al onemigo al amaneoer, 
dejando ¿ífí muerteís, entfe olios un oo-
maxidante, 7 O lloridos graves y 200 
prisioneros, entre ellos 12 oficiales. 
ISuostras pérdidas son un Jefe, ouatro 
olloiales y ouatro voluntarios muortos, 
oinoo guardias y oiico vóluntar-ios he-
ridos. 
~Y lo traslado á ' V . S. para sti. cono-
oimiento y satisfapoion, tonióndola yo 
muy grande al ver, quo ouando un puo-
tolo quiere defenderse, ayudado por tan 
oorfa fuerza del Ej érci to, logiza o.-ioav-
mentar al enomigo, por numoroso quo 
sea, o orno lo lian logrado los valientes 
voluntarios y vecinos do Teruel. ¡Ojalá 
que los de León se por ttVran do la misma 
manera, si llegára el caso!» 
Lo que he dispueslo publicar en Bolc t in cxlraordinar io para 
sa t is facción de los leales habitantes de esta provincia. 
León 1 de Jul io de 1874. 
EL GOBERNADOR, 
Imp, de Jos» C. Redondo. 
